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A bucha vegetal é uma planta da família cucurbitácea do gênero Luffa Cylíndrica também 
conhecida como esfregão, esponja, maxixe do mato é originária da Ásia trazida pelo escravo 
para o Brasil. A bucha vegetal é muito utilizada na higiene pessoal, artesanato, indústria etc. 
É uma cultura de fácil exploração e adaptou-se muito bem ao semiárido. No entanto pouco 
se sabe a respeito da biologia floral dessa cultura. Esse trabalho teve por objetivo estudar 
aspecto da biologia floral de Luffa cylíndrica na cidade de Sousa - PB e contribuir com 
informações sobre pastagem apícola na caatinga. A pesquisa foi realizada no Instituto de 
Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba IFPB campus Sousa - PB, localizado no perímetro 
Irrigado de São Gonçalo no período de dezembro a junho de 2013. Foram analisados os 
seguintes parâmetros: diferentes horários de coleta de néctar pelas abelhas, o volume e 
concentração de açúcar por flores, momento da antese e fechamento da flor, as possíveis 
alterações nas características do néctar ao longo do tempo e o potencial apícola das áreas 
do plantio de bucha vegetal. A produção do volume de néctar por flor da cucurbitácea luffa 
cylindrica foi em média de Ϯ,ϭϮàμlàĐoŵàuŵaàŵĠdiaàdeàsſlidosàsolúveisà ;ďƌiǆºͿàdeàϮϬ,ϭà%.àáà
visitação floral da Apís mellifera teve média geral de 1,89 minutos. A densidade floral 
encontrada foi em média 3,52 flores/ m². Foi constatado que a antese floral da bucha 
ocorreu entre 4:30 e 5:30 horas e do fechamento teve inicio de 14:00 horas e completando a 
16:00 horas. No entanto, sugere-se que mais estudos sejam realizados com essa espécie, já 
que a mesma é bastante utilizada desde os primórdios, porém, possuem um grande 
potencial a ser explorado principalmente como pastagem apícola no semiárido nordestino. 
 
 
 
 
 
 
 
